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1. VVie beter beseft hoe kennis en inzichten tot stand komen en de rol die
het 'ik' daarin speelt, zal zich minder hoogmoedig opstellen.
2. De ontwikkeling van het massa-terrorisme tot een bijna dagelijks feit
zal invloed hebben op het vertrouwen dat mensen nog bereid zijn te
stellen in onbekenden.
3. Het belang van merkwaarde neemt toe in de mate waarin het vertrouwen
in onbekenden afneemt.
4. Dieren nemen zeer zelden verkeerde beslissingen.
5. Waarover we (nog) niet spreken kunnen, dat kunnen we wel meenemen
in een beslissing. f£)i£ prw/srAri/f,
6. Voor de manager in een radioaal nieuwe situatie moet gelden: Eerst
doen - dan denken. (7)i< pn?e/sc/iri/it, //oo/<is£ufcA:en 2 en oty
7. Waar is alleen wat zowel overeenstemt met de ervaring als met de logika.
Dit betekent dat tautologieen niet noodzakelijk waar zijn.
8. Wie meer informatie krijgt dan hij/zij verwerken kan, wordt door emo-
tioneel beladen doch irrelevante informatie beinvloed in zijn/haar beslissin-
gen . ^Z?ti proe/sc/in#,
9. Statistische methoden leiden in veel gevallen tot een mate van zeker-
heid, die het belang van het bewezen feit in ruime mate overschrijdt.
10. Innovatie gedreven door geldzucht is niet noodzakelijkerwijs succesvol.
Wie niet de echte behoeften van de gebruiker in het hoofd heeft slaagt
niet of slechts gedeeltelijk. f£M proe/5c/ir:/i5, //oo/ctefuJfcifcen 5 en 5j
11. Die Welt ist unendlich mehr als alles was der Fall ist. (vgl. Wittgen-
stein, TLP)
